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APRESENTA~Ao 
A Associa~ao dos Ge6grafos Brasileiros - Se~ao Porto Alegre - da continuidade 
no presente numero do Boletim Gaucho de Geografia a sua periodicidade semestral 
e segue mantendo a estrutura composta por artigos notas e resenhas. 
Esta edi~ao, relativa ao periodo de julho a dezembro de 2002, da especial 
aos tern as da cultura. Nesse sentido, a se~ao de artigos e aberta pela importante 
contribui~ao de Paul Claval, que, em gentil atendimento a nosso convite, trata 
das tecnologias da comunica~ao e da cultura. As demais contribui~6es, juntamente 
com 0 problema da cultura, procuram discutir 0 usa de estrangeirismos e sua 
fun~ao ideol6gica, 0 conflito entre microterritorialidades urbanas, subjetividades, 
patrim6nio hist6rico e sistemas agrarios. 
Nesta edi~ao tambem estamos retomando a se~ao de entrevistas, que devera 
compor a estrutura desta publica~ao sempre que se apresentar uma oportuna 
ocasiao de trazermos biografias, trajet6rias pessoais e opiniao pesquisadores e 
professores de significativa importancia para a comunidade geografica. Assim. 
na ocasiao presente, contamos com a entrevista realizada pelo grupo PET / 
Geografia-UFRGS com 0 Ge6grafo e Professor Paul Claval. 
Ao dar continuidade a busca do aperfei~oamento deste veiculo de 
divulga~ao cientifica, a AGB - se~ao Porto Alegre, sua Diretoria Executiva e 
Conselho Editorial do Boletim Gaucho de Geografia. reitera a importancia da 
participar;ao da Comunidade Geografica para atingir esse objetivo. bern como 
agradece a valiosa contribui~ao encaminhada, espelhada pela qualidade dos textos 
apresentados neste volume. 
